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promotion of the city. Particular merit is given to choir directors and organists 
- 
who
still have the same ambitions and goals 
- 
for the development of musical creativity in
the cathedral and the musical life of Mostar. Activities and collected archival materials
from the cathedral choir will be presented chronologically (from l9g0 to 2012) in this
presentation, including the groups originating from it that became main holders ofthe
musical culture ofthe city. The aim ofthis research is to present the development of
sacred and other musical culture in the cathedral. The presentation is related to the
subject ofthe author's doctoral work.
Key words: music, tradition, cathedral choir, culture, Mostar
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Doktorske akadernske studr1e. Katedra za Muzikologrju Fakulteta muzidke um.ietnosti u
Beogradu (2016. 
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N{anje poznata djela Josipa Slavenskog iz arhivske ztlirke Fakulteta muzilke
umjetnosti u Beogradu: teze o kulturnoj memoriji
Tokom 2016. i2017. godine Muzikolo5ko druStvo Srbr.ye objavilo je dva sveska
kompletnih zborova.losipa Slavenskog (1896. 
- 
1955.). prvi drne mjesoviti zborovi. a
drugi dedji, Zenski i muSki zborovr. No, iako je rijed o kompletnim zborovima, iz
nepoznatih razloga izostale su masovne pjesme. osim Narodnih partizanskih pjesanta za
mje5oviti zbor a cappella. U skladateljevoj rukopisnoj ostav5tini, koja se nalazi u
knjiZnici Fakulteta muzidke umjetnosti u Beogradu od 1998. gorline, pronadeno je
tridesetak masovnih p.iesama od ko.lih su neke pojedinadno objavljivane u prvim
godinama nakon Drugog svjetskog rata. Jedan od razloga zbog kojih su one iskljuderie
mogao bi se odnositi na neujednadenost njihovog izvodadkog sastava (zbor 
- 
po potrebi
mje5oviti, zenski ili muskr. orkestar ili klavir), mada se to ne moze uzeti kao valjano
opravdanje.ier pojedini zborovi, osobito u drugom svesku, sadrZe iste neujednadenosti
izvodadkog sastava (naznadene su u napomeni, kako u rukopisima, tako i u svescima
kompletnih zborova). Stoga bismo kao glavnu tezu ovog rada postavili pregled
spomenute ostavstine, s posebnim osvrtom na zbirku masovnih pjesama, sagledanih
kroz teoriju o kultumom nasljedu i s-jeian;u njemadkog egiptologa .lana Assmanna.
Ovaj autor navodi da postoje detiri vrste ,,vanjskih dimenzrja pamienja,.: mimetidka
memorija, memorija ob.iekta, komunikacijska memorija i kulturna memorija (Assmann
2005:22-24) Pritom kulturna memorija, kao memorija distancirana od svakodnevnice,
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posjeduje sIedeie odrednice: povezanost identiteta. sposobnost rekonstrukcije,
fbrmaciju, organizaciju, obvezu i refleksivnost (Assmann 1995: 129-132). Ove se
kategorije postavljaju kao kljudne zaizgradnju kulturne memorije te bismo time ukazali
na va2nost i potencijal nekih zaboravljenih dela .losipa Slavenskog. premda ne
odekujemo temeljnu revalorizaciju skladateljevog opusa, kroz pregled njegovih
masovnih pjesama (rijed je o Zanru eiji autori ostaju uglavnom anonimni). Zeljeli bismo
ukazati na njihovo mjesto u ukupnom skladateljevom opusu, kao i nadine na ko.je se
ktoz njih iSditavaju nekr od elemenata tadaSnjeg druswenog konteksta i kulturne
politike, ali moZda i neka od skladateljevih osobnih ideolo5kih uvjerenja te njegovih
doprinosa izgradnji kulturne memorije.
Kljudne rijeii: Josip Slavenski, masovna pjesma, arhiv knjiZnice FMU, .lan Assmann,
kulturna memorija, kulturno nasljede
Lesser Known \Yorks by.Iosip Slavenski from the Archival Collection
at the Faculty of Music in Belgrade: A Thesis on Cultural Memory
In 2016 and 2017, the Serbian Musicological Society published two volumes of
collected choirs by Josip Slavenski (1896-1955). The first volume contains mixed
choirs, and the second contains female, male and children's choirs. Although the idea
rvas to publish collected choirs, a significant number of mass songs (excluding
Partisans' Folk Songs for rnixed a cappella choir) were excluded. In the composer's
manuscript legacy, which has been held at the Faculty of Music Library in Belgrade
since 1998, there is a collection of mass songs (circa 30), including some published
separately in the early years after World War Two. One of the reasons to exclude them
from the aforementioned volumes would be the somewhat ad hoc ensembles required to
perform them (choir 
- 
male, female or mixed, orchestra or piano, if available),
However, that cannot be considered as a valid excuse bearing in mind that several
choirs fiom the two published volumes contain similar ensemble problems (noted as NB
in both manuscripts and published volurnes). Therefore. as the main thesis ofthis paper,
I set an overview of the composer's written legacy accenting the mass song collection
through a prism ofJan Assman's theory ofcultural heritage. This German Egyptologist
claims there are four versions of "outer dimensions of memory:" mimetic memorv,
object memory, communicative memory and cultural memory (Assman, 2005:22-24).
Cultural memory, as a memory distanced from everyda.v life, has these characteristics:
connection of identity" capacity to reconstruct, formation, organisation, obligation and
reflexivity (Assman. 1995 129-132). These categories are key fbr constructing cultural
memory and will therefore be used to indicate the potential value of several almost
unknorvn works by' .losip Slavenski. Although we do not expect a fundamental
reevaluation of the composer's opus with this overview of the mass songs (a 
_qenre
*,here authors remain mostly anonymous), we would like to point to their place in the
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aomplete opus. Furthermore. we consider ways of discovering elements of social
oontext and cultural politics ofthat tirne, and possibly some ofthe composer's personal
ideological beliett and his contributions to the construction ofcultural mentory.
Key words: Josip Slavenski, mass song, Faculty of Music Library archives, .lan
Assman, cultural memory, cultural heritage
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Fra Jeronim FilipuSi6 (171 l. 
- 
18,19.), glazbenik: tragom arhivskih izvora
Arhiv fianjevadkog samostana u omi5u izmetlu ostalog tuva i bogatu zbirku notne
graile uglavnom iz I 8. i 19. stoljeia. Radi se o viie od iest stotina glazbenih djeia koja
su uglavnom rukopisna i anonimna. Meilu rijetkim donraiim skladateljskirr irnenima, u
omiSkim rruzikalrlama nailazimo na manje poznato ime siroj glazbenoj javnosti manje
poznato ime: Jeronim (Girolamo, Hyeronimus) FilipuSic (Mui, l77l . 
- 
OmiS, 18.{9 ) U
Katalogu muzikallia u Jranjevaikom somostanu u omiiu autorica vjera Katalinic
upozorava da bi bilo dobro istLaZiti je li i u kakvoj je vezi fra Jerolim Filipusii iz omisa
s istoimenim tianjevcem koji je uredivao orgul.je splitske katedrale 1g33. godine.
Tragom arhivskih izvora dolazimo do zakljudka da se racli o isto.i osobi i u izlaganju
iznosrmo detalje o njegovu glazbenorr zivotu ne samo u ulozi orguljara (Split. visovac.
NereZiSie, Sutivan i Imotski) nego i orgulja5a (OmiS. Zaostrog i ZivogoSie) te
naposljetku kao moguieg skladatei.ja glazbe ili pak vjerojatnije autora prijevoda
tekstova s lalinskog na hrvatskiiezik veieg drlela rukopisne zbrrke muzikalrya u omrsu.
Buduci da Filipusiiev potpis nalazimo na samo.jednom rukopisu. detaljnorn analizom i
viSestrukom usporedbom pokusat cemo ustvrditi ima li meclu postojciinr rukopisimajoS
onih koje bismo eventualno mogli pripisati .leronimu Filipuiicu. posebno ce se obraclrti i
po prvi putjavnosti predstaviti njegovi crkveni napjevi na hrvatskom.jeziku vezani uz
puiko pjevanie. Prezentirat ie se i glazbeno analizirati nap.levi (autografi i transkripcle)
vezani uz boZicno vrryerne Ovog t,rintena iestito iasa, Zata se lsusont, LJ syi
prigodam. Svanu iestita svitlosti zora, Ll tim h,rdimjaslicant i Kad sye nebo. S obzirom
na to daje rijet o istrazivanju glazbenih izriiaja koji su u izvedbeno.j praksi samostana u
OmiSu gotovo nestali te su saduvani iskljudivo u starim manuskriptinra, samo po sebi
nameie se i aktualizira pitanje oZivotvorenja glazbene baStine.
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